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2016, Erwind Novia Suci Rahayu, Perancangan Komik RuwatanPotong Rambut 
Gimbal di Dieng. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Komik 
Ruwatan Potong Rambut Gimbal di Dieng”. Adapun permasalahan yang dikaji 
adalah: (1) Bagaimana merancang komik yang dapat memperkenalkan tentang 
prosesi ruwatan potong rambut gimbal di Dieng? (2) Bagaimana memilih dan 
merancang media promosi untuk komik prosesi ruwatan potong rambut gimbal di 
Dieng yang mampu menarik minat audience?. Ruwatan Potong Rambut Gimbal 
merupakan salah satu ritual adat di Dieng. Oleh karena  itu,  dengan  adanya 
Komik Ruwatan Potong Rambut Gimbal ini diharapkan dapat meningkatkan 
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2016, Erwind Novia Suci Rahayu, Designing of Comic Gimbal’s Hair Cutting 
Ritual at Dieng. The introduction of this Final Project is entitled “Designing of 
Comic Gimbal’s Hair Cutting Ritual at Dieng”. The problem examined are: (1) 
How to design comic about Gimbal’s hair cutting at Dieng? (2)How to design the 
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